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Damos a conocer cuatro epígrafes funerarios, tres procedentes de la
ciudad de Mérida y uno de Logrosán. De Mérida no ha salido a la luz, hasta
ahora, nada más que la inscripción conmemorativa de la construcción de su
Alcazaba1, del año 220/835, pero ninguna de tipo funerario como los que aquí
mostramos.
Solamente se lee la fecha completa en una de las inscripciones, que es
de época tardía. Tampoco se leen los nombres completos de los difuntos,
aunque por lo que aparece no debían ser personas importantes. Pero todo lo
dicho hasta ahora no les resta importancia, puesto que son un precioso
testimonio de la presencia de los musulmanes, hasta fecha bien tardía, en esta
ilustre y famosa ciudad, descrita por geógrafos e historiadores de lengua
árabe2.
El último epígrafe que incluimos, en cierto sentido aporta muy poco,
ya que está incompleto. Realizado de forma y en material menos noble que los
de M5rida, tiene la particularidad, sin embargo, de informarnos sobre la
profesión del fallecido, que era el alfaquí de la localidad. Es también necesario
resaltar que se trata de la única inscripción procedente del hisn Luqmfftin




CLASE DE INSCRIPCIÓN Funeraria
MATERIA Mármol blanco
La inscripción conmemorativa dc la construcción de la Alcazaba dc Mérida ha sido
publicada en diversos artículos y libros, vid. E. Codera, “lnscripción árabe”, B.R.A.H., XLI,
153. Mélida, Catálogo monumental, II, 64-65. Ocaña, El cúfico y su evolución, p. 23. Levi-
Proven~a1, Inscriptions arabes dEspagne, n0 39, Mm. Xl.
2 Mérida está descrita como ciudad importante de al-Andalus en las obras de los más
antiguos geógrafos onentales, vid. lbn Jurdádbih, Kitdb al-masálik, cd. De Goeje, 89. Al-
lstajri, KUab al-masdlik, cd. De Goeje, 41. Y por supuesto, también apareceen obras de
escritores occidentales, tomando como punto de partida la descripción que de ella hijo al-
RAzA, vid. Catalán, Crónica del moro Rasis, 71 y sa. AI-Bakri, Kildb al-,nasdlik, cd. Ha$’51,
119-120.
~ Vid. al-Bakui, Kitáb al-,nasdlik, cd. Ha’51, 120. Yáqút, Mttyam, cd. Beirut, V, 21.
Anaquel de Estudios Árabes, III (1992).




Alto 0’38, Ancho 0’31, Grosor O’O6
Procedente de la Alcazaba
Sobre una pared en una construcción





“éste es el sepulcro de . . . Jbn Muhanimad, murió, Dios se aptade de
él... en el... a diez (noches)... del año noventa Jyf.. cien”.
COMENTARIO:
El campo epigráfico está dividido en siete lineas de escritura cúfica
descuidada, con ¡abra en resalte. La parte central se encuentra muy desgastada
por lo que su lectura es prácticamente imposible.
Tiene una fractura en la parte superior, en donde debe faltar, al
menos, un renglón con la basmala. También está fracturado en el lado
izquierdo quedando sin lectura la primera parte del nombre del dífunto y la












Alto O’70; Ancho 0’39; Grosor 0’10
En un muro de la Alcazaba de Mérida
En la iglesia de Sta. Clara en Mérida
LECTURA:
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“En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso. Dios bendiga a
Muhammníl (Este) es el sepulcro de Muhammad b. ‘Abd Alloiz b. al-
Ramrdfq¿ Murió, Dios se apiade de él, lo libere y lo reíribuya en el Paraíso,
el lunes, veintiuno del mes de safar del año 622”.
COMENTARIO:
Epitafio con un campo epigráfico distribuido en diez lineas dentro de
un arco de herradura. Está escrito en cúfico descuidado, partiendo las palabras
al final de los renglones. Algunas letras como la M “y la ¡-a ‘están prolongadas
en un adorno. También se distingue con claridad el taÑ’dtd en el nombre
Muhammad y en sitj (seis).
Aparece la palabra ‘dm (año) en lugar de sana, lo que apoya su fecha
tardía.
El veintiuno de safar del año 622 corresponde al 4 de marzo del año
1225 de nuestra era, año éste en que los días musulmanes de Mérida estaban
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tocando a su fin, pues esta ciudad y Badajoz fueron tomadas definitivamente












Alto 0,60; Ancho 0’15; Grosor O’15
Alcazaba de Mérida
En la iglesia de Sta. Clara (Mérida)
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TRADUCCIÓN:
“En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso. Bendiga Dios a
Muhamniad. Este es el sepulcro de ‘Abd Alldh b. Ahniad?, murió, Dios se
apiade de él, lo libere y lo reíribuya en el Paraíso, el veinticinco de ga ‘han
del año...”
~ Vid. lbn ‘ldRñ, Baydn almohade, trad. Huid, 1, 322. Ibn Abi Zar’, Rawd al-qirl&i,
II, 526.
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COMENTARIO:
Epígrafe funerario en cúfico simple, muy cursivo y con labra en
resalte. El texto está repartido en ocho lineas dentro de un arco de herradura.
No se lee con claridad la segunda parte del nombre del difunto; Áhmad
nos ha parecido lo más correcto. Tampoco están muy claras las dos últimas
palabras del sexto renglón yahurru wa yahmadu o hamnida pero si se lee con
claridad el siguiente renglón ft-l-yanna (en el Paraíso) por lo que nos hemos
decidido por la traducción expuesta. Es también totalmente ilegible lo que hay
detrás de la palabra sana (año), por lo que no conocemos la fecha en que fue
realizada. Nos inclinamos a pensar, por el tipo de escritura, que es de época
tardía, aunque utiliza para año la palabra sana en vez de ‘ám.
N04
LOCALIDAD Logrosán
CLASE DE INSCRIPCION Funeraria
MATERIA Pizarra
DIMENSIONES Desconocidas





“Murió elfaq¡~h Wali”d b. Idrfs, Dios se apiade de él”.
COMENTARIO:
Se trata de parte de una lápida sepulcral con una inscripción muy
tosca, de labra incisa en un cúfico muy simple. Le debe faltar el
encabezamiento con la basniaia y de haber existido texto con la fecha, se debe
haber desgastado, pues tal como aparece en la fotografía, la piedra parece que
se ha reutilizado.
El mayor interés de esta inscripción es su procedencia, ya que del hisn
Logrosán no conocíamos ningún resto epigráfico anterior.
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